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Visionsplenum Leichtbau Excellence 
24. September 2013, Linz 
- Fördermaximum von Erdöl erreicht 
- Klimawandel findet statt 
- Wachsende Bevölkerung, Konzentration  
in Großstädten und Ballungsräumen  
- Demographische Entwicklung  
- Weniger Energieverbrauch 
- Senkung der CO2-Emissionen 
- Alternative und regenerative Energieträger 








Summe der Fahrwiderstände und Verbrauch 
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Quelle: DLR; Rohde-Brandenburger, Volkswagen AG 
Durch weitere 
Anpassungen an z.B. 
Motor und Getriebe 

























Artemis Urban (mit Rekuperation)

































Reichweitenerhöhung bei kleinen Elektrofahrzeugen 




CO2-Ausstoß in der 
Materialherstellung 
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(Al, Mg, St, Kunststoffe) 










Gewichtsreduktion ca. 250 kg 
 
 
 CFK intensive Bauweise 
Gewichtsreduktion ca. 490 kg 
18 
Kosten und Potenzial zur CO2-Minimierung* 
(Beispiel am Mittelklasse Fahrzeug mit 140 g CO2/km)  
 











* für 2010 
Potenzial zur CO2-Minimierung 


















- CFK; GFK 
Leichtmetall- 
intensiv 
- Al; Mg Stahl-intensiv 

















Herausforderung: Leichtbau im Volumensegment 













Klimatisierung und Heizung 
Funktionsintegration 
Zusammenfassung 
- CO2-Grenzwerte treiben den Leichtbau bei der Fahrzeugentwicklung 
- Graduelle Elektrifizierung verstärkt den Trend zum Leichtbau 
- Kompensation des Mehrgewichts neuer Komponenten 
- Weiterentwicklung von Bauweisen:  
- Zunahme des MMD im volumenintensiven Produktionssektor 
- Schwerpunkt Forschung und Entwicklung:  
- Berücksichtigung eines ganzheitlichen methodischen  
Ansatzes im Produktentwicklungsprozess 
- Integration von zusätzlichen Funktionen 
- Reduzierung der Fertigungs- und Montagekosten  
von faserverbundintensiven Leichtbaulösungen 
Quelle: DLR 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
